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ТАДБИРКОРЛИК МАЛАКАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ПЕДАГОГИК 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
Эргашева Фотима Ибрагимовна 
Наманган муцандислик-технология институти катта фқитувши 
 
Аннотация: Мақолада глобаллашув шароитида иқтисодижтнинг барша 
соцаларига инновачион жндашув лозимлиги жритилган. Ёшларни педагогик технология 
асосида иқтисодий билим ва кфникмаларини ошириш, тадбиркорлик малакаларини 
ривожлантириш ифодаланган.Шунингдек, педагогик технологиялардан фойдланишда 
услубий тавсиялар берилган. 
Калит сўз ва иборалар: глобаллашув, жшларни тадбиркорлик фаолияти, 
тадбиркорлик малакаси, педагогик технологияларни қфллаш, иқтисодий фанларни 
фқитиш хусусиятлари, инновачион таълим технологияси, педагогик инновачиядан 
фойдаланишдаги услубий тавсиялар 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Эргашева Фотима Ибрагимовна 
Наманганский инженерно-технологишеский институт старший преподаватель 
 
Аннотация: В статье освещена необходимость инновачионного подхода во всех 
отраслях экономики в условиях глобализачии. Описано, повышение экономишеских 
знаний и навыков молоджжи, развитие их предпринимательких квалификачий. Также, 
даны методишеские указания по использованию педагогишеских технологий. 
Ключевые слова и выражения: глобализачия, предпринимателькая деятельность 
молоджжи, предпринимателькая квалификачия, использование педагогишеских 
технологий, свойства обушения экономишеским предметам, инновачионная 
образовательная технология, методишеские указания по использоанию педагогишеских 
инновачий 
 
THE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF THE 
ENTREPRENEURSHIP QUALIFICATION 
Ergasheva Fotima Ibragimovna 
Namangan engineering –technological institute Senior teacher 
 
Abstract: In the article the innovativeapproach necessity to all the branches of the 
economy in the globalization conditions is highlighted. Increasing the economical knowledge and 
skills of the youth on the basis of the pedagogic technologies, the development of their 
entrepreneurship experiences is expressed. Plus, the methodological advices are given on how to 
use the pedagogical technologies.  
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The key words and expressions: Globalization, the youth entrepreneurship activity, 
the entrepreneurship experience, implementation of the pedagogic technologies, the properties of 
teaching the economical sciences, the innovative education technology, the methodological 
advices on using the pedagogical innovation. 
 
Дунжнинг тез фзгарувшанлиги, глобаллашув цолати ва уни бошқаруви цар 
қандай мамлакат олдига кескин инновачион фзгаришларни ва бурилишларни 
амалга оширишни шарт қилиб қфймоқда, айниқса фан ва технологиялар халқаро 
ривожланган мамлакатлар даражасига кфтаришда муцим ацамият касб этмоқда. 
Бугунги кунда республикамизда жшларнинг тадбиркорлик фаолияти билан 
шуғулланишга эцтижж ортиб бормоқда.  
Тадбиркорликни комплекс ривожлантириш ва жшларни тадбиркорлик 
фаолияти билан шуғулланишга фаол жалб қилиш бфйиша жойларда мақсадли 
дастурлар амалга оширилмаяпти, цамда зарур инфратузилма яратилмаган, бу эса 
янги иш фринлари яратишнинг энг муцим шарти цисобланади. 
Жойларда давлат органлари ва ташкилотларининг мансабдор шахслари 
жшларнинг тадбиркорлик саводхонлигини оширишга, уларга бизнес ташкил 
этиш ва юритиш кфникмаларини сингдиришга цали цам бефарқ ва бепарво 
муносабатда бфлмоқда.2 
Мамлакатимиз тараққижти ва халқимиз фаровонлиги биринши навбатда 
ижтимоий соцадаги ислоцотларимиз самараси билан шамбаршас боғлиқ. 
Ёшларимизга муносиб таълим бериш, уларнинг илм-фанга бфлган 
интилишларини рфжбга шиқаришимиз керак<Келгуси йилда тадбиркорлик, 
бизнес ушун янада қулай муцит яратиш бфйиша цам кфп ишлар қилишимиз лозим. 
1  
Шунга асосан, жшлар тадбиркорлигини цар томонлама қфллаб-қувватлаш, 
жшларни бизнес билан шуғулланишга фаол жалб қилиш ушун шарт-шароитлар 
яратиш, иш фринлари яратиш ва жшлар бандлигини таъминлаш мақсадида, 
шунингдек, 2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини 
ривожлантиришнинг бешта устувор йфналиши бфйиша Ҳаракатлар 
стратегиясининг вазифаларига мувофиқ бир қатор шора-тадбирлар ишлаб 
шиқилмоқда ва амалга оширилмоқда. 
Бугунги кун талаба жшларининг бизнес ташаббуслари, ғоялари ва 
лойицаларини рфжбга шиқаришга кфмаклашиш ва қфллаб-қувватлаш, бизнес 
юритиш, тадбиркорлик малакаларини ривожлантириш шунингдек, жшларнинг 
ижтимоий-иқтисодий фаоллигини ошириш бугунги куннинг долзарб 
масаласидир. 
Талабаларда тадбиркорлик малакаларини ривожлантириш, уларда 
тадбиркорлик фаолиятларини бошлаш ушун дастлабки қадамлар қфйишларига 
катта жрдам беради.  
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Тадбиркорлик фаолиятини ривожланиши, ундаги ишловшиларнинг касб 
мацоратига, билим даражасига, тажрибасига, малакасига боғлиқдир. Бунинг ушун 
бфлажак мутахассисларда тадбиркорлик билим ва кфникмаларини 
шакллантириш, тадбиркорлик малакаларини ривожлантириш лозим бфлади. Бу 
эса, иқтисодий тарбия жаражнини замон талабларига хос бфлган тушуншалар 
билан бойитиш ва уни талабаларга замонавий педагогик технологиялар асосида 
етказишни тақазо қилади. 
Ушбу мақсадларга эришиш ушун цозирда таълим соцасида янги интерфаол 
усуллардан фойдаланиб келинмоқда. Интерфаол усуллардан фойдаланишда 
гуруцда, талабалар ва педагог фртасида маълумотлар алмашиниш, бацслашиш 
натижасида коммуникачия ривожланади, талаба билан педагог фртасида эркин 
фикр алмашинишга, билим, кфникмани оширишга жрдам беради. 
Педагогика жаражнида инновачияларни қфллашда бфлажак 
мутахассисларда бир қатор қирралар шаклланади: 
- талабанинг ижодкорлиги: Бунга талаба янгиликка қизиқувшанлиги ва 
уларни тез англай олиш қобилияти, яратувшанлик ва синшковлик билан ижодижти 
баркамол шахс ушун алоцида касб этиши цамда мунтазам равишда фз устида 
ишлаши орқали эришади; 
- талабанинг компьютер саводхонлиги ва ахборот маданияти юксаклиги: Бунга 
талаба "Компьютер саводхонлик-иккинши саводхонлик" деган тамойилга амал 
қилиши орқали эришади; 
- талабанинг янгиликни жорий этишдаги фаолиятни охиригаша етказа олиш 
хислати:  Бунга педагогик тизимни мураккаб, динамик, кфп кфрсаткишларга 
боғлиқ ва уни царакатшан кфрсаткишлар орқали бошқариш мумкин деган 
хулосалар шаклланиши билан эришилади; 
- талабанинг иннавичион фаолиятда илғор бфлиш хислати: Бунга талаба доимо 
"байроқдор" бфлишга интилиш, тадқиқот услубиятига мунтазам равишда 
қизиқиб бориши, муаллифликка ишқивоз бфлиши, тажриба - синов ишларини 
фтказишда бошқа тадқиқотшилар ишларига синшковлик билан қараши, мазкур 
фаолиятда хато ва камшиликлар бфлганда фзини фнглай олиши билан эришади; 
- талабанинг жавобгарликни сезиш хислати: Бунга у цамма нарсага бефарқ 
қарамаслиги, қилажтган ишини охиригаша етказишда иродаси мустахкамлиги, фз 
ижодий фаолиятини режалаштира олиши билан эришади; 
- талаба шахсининг ғайрат-шижоатлилиг ихислати. Бунга талабадаги 
ижодкор-лик фаолиятининг жадаллик даражаси, шахснинг ишшанлиги ва 
эътиқодлилиги, фзига ишоншва куш-ғайрати орқали эришади; 
- етакши касбий педагогик мацоратга эга бфла олишлик мацорати: Бунга 
талабада ижодий фаолиятга кирганлик цақидаги савия, 
олдинданмаълумбфлганилмий-услубий ишланмалар фзи шуғулланажтган манбага 
нисбатан мослай олиш ва унда янги функчияларни келтириб шиқара олишлик 
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цамда улар орқали оптимал ешимларни топа олишлик орқали эришилади ва 
цоказо.4 
Ўқув жаражнларида таълим технологияси асосида билим бериш дифферен-
чиал ва индивидуал тарзда олиб бориш имконини беради. Бфлажак 
иқтисодшилар, менежерлар, молияшиларга таълим беришдан асосий мақсад- 
имкон бориша катта цажмдаги замонавий иқтисодижт бфйиша илмий билимларни 
беришдир. Кфникма ва малакаларни тфлиқ фзлаштириш ушун педагог томонидан 
интенсив усулларни излаб топиш ва қисман талабанинг мустақил ишлаши керак 
бфлади. 
 Адабижтларда кфплаб инновачион усуллар тавсия этилади. Бугунги кунда 
педагогика фаолиятида кфплаб фаол инновачион усуллардан фойдаланилади.[3] 
Фикримизша, у жки бу инновачион усулдан фойдаланиш педагогнинг тажрибасига 
боғлиқ.  
Иқтисодий фанларни фқитиш, замонавий иқтисодий билимларни 
талабалар-га етказишда педагогик технологияларни қфллашни фзига хос 
хусусиятлари мавжуд: 
-мамлакатлар иқтисодижти фан каби динамик ривожланади-иқтисодий 
ахборотлар кфпайиб боради, билимларнинг мазмун-моцияти янгиланиб, 
тфлдирилиб боради, натижада бозор иқтисодижтининг ривожланиши билан янги 
тамойиллар, тушуншалар ва кфрсатмалар пайдо бфлади; 
-замонавий иқтисодижт тфғрисидаги билимлар жуда цам кенгки, уни 
қамраб олиш ушун аудитория соатлари керакли цажмда белгиланмайди; 
- фан доирасидаги билимни тфла эгаллашда предметлар фртасидаги 
боғлиқлик ва талабаларни шу боғлиқ фанларни фзлаштириши муцим 
цисобланади. 
Педагогик фаолиятнинг натижасиунинг самарадорлигини ифодалайди. 
Талабаларда иқтисодий билим даражасини ошириш, тадбиркорлик 
малакаларини ривожлантиришда инновачион педагогик технология 
самарадорлиги муцим ацамиятга эга. Фикримизша, таълим жаражнида 
инновачион педагогик технология-нинг самараси бир нешта масалаларни фз ишига 
олади: 
- назарий ва амалий манбаларни фрганиш жаражнидан маълумки, аксарият 
талабаларимиз таълим жаражнида келажакни фйламайдилар, биринши галда улар 
фақатгина лозим бфлган рейтинг бацолариниолишни кфзлайдилар холос. Иқтисо-
дий билим ва кфникмани эгаллаш уларни қизиқтирмайди, келажакдаги 
карьерамда бу билимлар керак бфлади деб фйламайдилар. Бунинг натижасида 
тадбиркорлик малакасини ривожлантириш ушун керак бфладиган дастлабки 
билим ва кфникмаларнинг шаклланмаслиги; 
-билим ва кфникмаларни шунингдек, иқтисодий билим ва кфникмаларни 
қай даражада фзлаштирилажтганлигини педагоглар виждонан назорат 
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қилмаслиги, фзлаштириш кфрсаткишларини нисбатан олган цолда қфйиб бориш 
цолатларини мавжудлиги, педагогларимизда цам талабаларнинг билимли 
бфлиши ушун қайғуришни пастлиги, цақиқий назоратни зарурлиги; 
-бфлажак технологларда айтайлик “Корхоналар иқтисоди ва менежменти” 
фанини тфлиқ фзлаштириш ушун иқтисодий назариянинг асосини фзлаштириши 
лозим бфлади, шунки бу йфналиш талабалри цам келажакда тадбиркорлик 
фаолияти билан шуғулланишлари эцтимолдан цоли эмас, албатта. Керакли 
билимга эга бфлиш ушун аввал у тфғрисидаги тасаввурга эга бфлиш керак бфлади; 
- баъзи фанларни шу соцага тегишли юқори ташкилот мутахассислари 
турли хил кфринишдаги “муаммоли-маъруза”, дискуссиялар кфринишида 
фтадилар. Лекин суцбат-дисскуссия усули афзалроқ бфлиб, унда талабалар билан 
суцбат натижасида фқувшилардаги цозирда мавжуд бфлган билим даражасини 
билиш мумкин. Малакани ривожлантирувши билимга эга бфлиш ушун, уларга 
қфшимша вазифа ва тушуншалар бериш, талабаларни бироқ эътиборлироқ 
бфлишга ундалади; 
- тадқиқотлар натижаси шуни кфрсатдики, катта қисмдаги талабаларимиз 
фз фикрларини эркин, аниқ ва лфнда ифодалаб бера олмайдилар. Чунки, уларда 
фикрларини бажн этишга аввалги дарсларни фзлаштиришда эътибор берилмаган. 
Талабаларда тестларни ждлаш, вазифа қилиб берилган рефератларни интернет 
тармоғидан тайжр цолатдагисини кфшириш улардаги билим ва кфникмани паст 
шакллантириб, тфла фзлаштирмаган цолда эгаллашларига сабаб бфлади; 
- иқтисодий билимларни беришда талабалар билан ишлаш ушун 
компьютер классларни етишмаслиги, цисоб-китоблар ва тацлилларни компьютер 
технология-лари жрдамида мустақил бажариш ушун тфла шароитни йфқлиги, 
иқтисодий малакани ривожлантиришга салбий таъсир этади; 
- АКТ билан жицозланиш даражасини пастлиги, АКТ билан жицозланган 
аудиториялардаги техникаларни носоз цолатга келиб қолганлиги, улар фойдала-
нишга яроқли эмаслиги. Иқтисодий билимлар, тадбиркорлик масалаларини 
кфргазмали, тфла тасаввурларни шакллантирган цолатда, видео-маърузалар, 
турли хил лавцалар жрдамида фтишга эцтижжни баландлиги; 
- иқтисодий билимлар мазмуни шаклланиб, мазмун-моцияти янгиланиб 
борар экан, цар қайси педагог талабаларга етказиладиган билим устида бир неша 
соат тайжргарлик кфриши, доимо маълумотларни янгилаб, тфлдириб боришга 
тфғри келади, барша педагоглар цам бу масъулиятни цис қилиб фаолият олиб 
бормаслиги ва бошқа шу кабилар. 
Педагогик жаражн самарадорлигини ошириш, иқтисодий билимларни 
талабаларга тфла етказа олиш, тадбиркорлик малакасини ривожлантиришда 
юқоридаги масалалар устида доимо ишлаш лозим бфлади. Бунинг ушун педагогик 
инновачиядан фойдаланишдаги услубий тавсияларга амал қилиш керак: 
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- таълим - тарбия соцасидаги давлат меъжрий цужжатларидаги қонун, 
қоида, Низомлар ва шу кабиларга эътибор бериш; 
-ПИ соцасидаги маълумотларни тфплаш, сақлаш, қайта ишлаш ва узатишга 
тайжрлаш орқали ахборот цолатига келтириш; 
- ахборотларни мазкур соца бфйиша тартибга солиш ; 
- ахборотларни турли хилларига бфлган эцтижжларни режалаштириш ва 
башорат қилиш бфйиша тавсиялар; 
- ПИнинг жорий этилиши бфйиша ахборот тизимини яратиш ва ундан кенг 
мутахассислар оммасини таништиришга эришишнинг тезкор усулларидан 
фойдаланиш ; 
- телекоммуникачиялар ва ахборотлар базасини яратиш; 
- ПИ бфйиша компьютер тармоғида сайдлар ошиш ва ундан фойдаланиш 
кфламини кенгайтириш ва цаказолар.4 
Юқоридагилардан шуни хулоса қилишимиз мумкинки, глобаллашув 
жаражнида цар қайси мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши шунга 
хос ривожланишни янги йфлларини топишни тақозо қилади, шулар қаторида 
таълим соцасига цам. Ҳар қандай иқтисодий жаражнларни ривожланиши унинг 
мазмун-моциятини фзгариши, янгиланиб бориши билан изоцланади. Таълим 
жаражнида цам ушбу янгиликларни кириб боришини фзлаштириш лозим бфлиб 
қолади. Шунингдек, мамлакат иқтисодижтини ривожланиши мамлакатда 
тадбиркорликни ривожланиш даражасига цам боғлиқ бфлади.Тадбиркорлик 
фаолияти иқтисодижтни юқори суръатлар билан ривожланишига, шунингдек 
фтишнинг фзгарувшанлигига тез мослашувшанлиги билан алоцида ацамиятлидир. 
Шундан келиб шиққан цолда, бугунги кун жшларида иқтисодий тарбия жаражнида 
тадбиркорлик малакаларини ривожлантиришфзининг долзарблиги билан 
ажралиб туради. Тадбиркорлик малакаларини ривожлантиришда педагогик 
технологияларга асосланилиб, талабани иқтисодий малакасини ривожлантириб 
боришда унинг фзига хос қирраларини шакллантиради. Иқтисодий билимларни 
талабаларга етказиб берилиши, улардаги кфникма ва малакани 
ривожлантиришнинг доимо долзарблиги мамлакатни иқтисодижтидаги 
ривожланишда мазмун-моциятни фзгариб боришига боғлиқ бфлиб, шу мазмунни 
тфла фзлаштиришни биринши даражага олиб шиқади.  
Педагог педагогик технологияни амалга оширувши экан, у доимо тизимли 
равишда малакасини ошириб бориши керак. Ҳар қандай инновачион усул дарсга 
билим ва ташкилий томондан фаол тайжргарлик кфрилганлигига боғлиқ. У 
мустақил равишда техника воситаларидан фойдаланишни фзлаштириб бориши 
ва ишини севгандагина фаолият фз ижобий самарасини бериши мумкин. 
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